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dorongan untuk terbabit dalam
bidangini dengankepakaranser-
ta kemudahanyangadasayaya-
kin bolehberjaya,"katanya.
Dia yangbercadanguntuk me-
ngambiljumsanpengumsanmulti-
mediatumt merancangmelanjut-
kan pendidikandalambidangitu
padamasadepan..
Rakannya,SitiLiyanaMustafaKa-
mal, IB, pulamenerimadorongan
daripadabapanyayangmahukan
dirinyaberjayadalambidangber-
kenaan.
"Ketikamemilihuntukmelanjut-
kanpendidikan,bapasayamembe-
rikangalakanuntukmemasukiaka-
derniini keranaanakrakannyasu-
dahberjayasebelumini,"katanya.
Dengankemudahanyangadaka-
tanyaiabanyakmembantudirinya
mendalamibidangmultimediase-
carateoridanpraktikal.
Merekayangberminatuntukme-
ngetahuilebihlanjutbolehmeng-
hubungiakademiberkenaandi ta-
lian:03-B9414627/B9414630.
